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Forord 
Det femte bind i serien Ny Forskning i Grammatik - Igangsat af Statens 
Humanistiske Forskningsråd, der udkom i 1998, makerede afslutningen 
på fem års koordinering af seks forskergruppers arbejde inden for 
programmet Lingvistik og Fremmedsprog. Det blev på det afsluttende 
fællesseminar besluttet at søge forskningsrådet om midler til at fort-
sætte det frugtbare grammatiknetværk og udvide det med ph.d. stude-
rende og adjunkter inden for de relevante fagområder. SHF imø-
dekom ansøgningen, og det udvidede netværk kunne afholde sit 
første faglige symposium på kursusejendommen Rolighed, Skods-
borg, d. 2 - 4. november 1998. Bind 6, som vi her har fornøjelsen af at 
fremlægge, indeholder en række bidrag fra dette symposium. Som et 
direkte resultat af netværksudvideisen indeholder bindet bidrag fra en 
bredere kreds af forskere end de tidligere bind, og som noget nyt ind-
går spansk nu på lige fod med dansk, engelsk, fransk, italiensk, russisk 
og tysk. 
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